




































































2016 年度第 2 回ラインホールド・ニーバー研究会報告
『ラインホールド・ニーバーにおける集団の罪』
―――人間の本性と歴史の終末の観点から―――
長倉　基氏（日本基督教団藤沢北教会牧師）
報　告
上段：会場内の様子 下段：長倉基先生　髙橋義文研究代表
